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Таким чином, тенденції ринку праці, які проявляються в поширенні 
нестійкої зайнятості, негативно впливають на якість трудового потенціа-
лу, тому усвідомлення таких ризиків вимагає наукового пошуку нових 
підходів до державної політики зайнятості та механізмів соціального за-
хисту. Нестійка зайнятість характеризується ризиком втратити роботу і 
заробіток, отримувати недостатні доходи для відтворення робочої сили, 
що призводить до негативних наслідків: зниження рівня життя працю-
ючого населення, безробіття, розвитку тіньового сектору економіки. 
Слушною є думка С. Вишновецької про те, що при нестійкої зайнятості 
«…все більша кількість людей змушена самостійно застосовувати свою 
здатність до праці в умовах нестабільності і відсутності гарантій зайня-
тості, що збільшує їх економічну і соціальну вразливість, сприяє втраті 
професійної ідентичності і сходженню в нижчі прошарки суспільства» 
[4, С.58]. Саме тому, на нашу думку, важливими напрямком досліджень 
є науково-методологічні обґрунтування і розробка понятійного апарату 
сучасних процесів вітчизняного ринку праці, визначення критеріїв роз-
межування нестійкої та нестандартної зайнятості.
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Стрімкий перехід усього цивілізованого світу в цифровий простір ви-
магає повномасштабного реформування правової системи, що безнадій-
но відстала від технічного прогресу, за допомогою нових технологій, 
методів і розуміння юриспруденції в іншому напрямі. Це ставить нові 
завдання і перед фахівцями у сфері трудового права.
З розвитком правових відносин вже існуючі інститути права переста-
ють задовольняти потреби сучасного соціуму - вони не можуть забезпе-
чити комплексне регулювання у випадках з динамічними змінними. Іс-
нуючі форми та види трудових договорів не спроможні задовольнити усі 
потреби сучасного світу. Тому суб’єкти господарювання шукають більш 
оптимальні форми закріплення трудових відносин, що будуть швидше, 
економніше і більш мобільними в умовах технократичної економіки.
У зв’язку з цим виникає необхідність дослідження новихвидів тру-
дових договорів, які вже існують у світовій практиці, та визначення на-
прямків розвитку та функціонуваннявітчизняного інститут трудового до-
говору.
Cучаснийстан розвитку новітніх технологій вимагає створення та ін-
ституціоналізації нових шляхів укладення трудових відносин. Для вирі-
шення цього завдання слід розглянути правове регулювання крізь призму 
нових технологій, що вже показали свою ефективність на практиці та 
сумісні до імплементації з такою галуззю як трудове право.
Найбільш доречним у даному випадку є застосування механізму блок-
чейну. Наразі дана технологія захоплює майже всі сфери, від освіти, на-
уки, сільського господарства, банків до державних органів та приватних 
підприємств .
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Як наслідок, науковим співтовариством передбачається, що в базах 
даних, створених на основі блокчейну, можна буде зберігати не тільки 
інформацію про платежі (зокрема, щодо крипто валюти), а й будь які дані, 
вибудувати систему нового рівня. 
Для більш глибокого розуміння цієї технології необхідно звернутись 
до етимології та значення цього слова. Так, блокчейн бере початок від ан-
глійського слова blokchain, котре умовно можна поділити на block (блок) 
та chain (ланцюг), тобто зв’язані у певні ланцюги блоки інформації.
Блокчейн - це розподілена база даних, в якій зберігається інформація 
про кожну операцію, виконану в системі. Дані зберігаються у вигляді лан-
цюжка блоків (звідси і назва - blockchain) із записами про транзакції. Їх 
неможливо підробити, так як кожна новий запис здійснює підтвердження 
в уже існуючих ланцюжках. Щоб підробити дані, потрібно змінювати ін-
формацію у всіх інших блоках. При цьому, так як система розподілена, 
актуальна інформація про записи в системі зберігається у всіх її учас-
ників і автоматично оновлюється при внесенні будь-яких змін . 
Якщо говорити про трудовий договір та блокчейн, то ця система ство-
рить найбільш прозорі трудові відносини між суб’єктами, які тільки мож-
ливі на сьогодні, оскільки вже існуючому інституту договору прийде на 
заміну смарт-контракт.
Смарт-контракт – це угода щодо перерозподілу цінностей між контр-
агентами, яка передбачає суворе і однозначне завдання умов, автоматиза-
цію процесів виконання і мінімізацію залучення довірених сторін.
Важливою умовою для створення та використання смарт-контрактів є 
наявність наступних елементів: по-перше, це цифрова ідентифікація усіх 
сторін договору; по-друге, для створення смарт контракту необхідне де-
централізоване середовище, що здатне зберігати дані у блоках; по-третє, 
предмет договору та необхідні для виконання зобов’язання інструменти 
(наприклад, крипто-гаманці, якщо виконання операції передбачає собою 
розрахунки); по-четверте, це конкретно описані умови виконання, що ма-
ють своє відображення у спеціально створеній формулі, яку підтверджу-
ють обидві сторони.
 Якщо порівнювати смарт-контракти з паперовими аналогами, можна 
виявити наступні переваги:
Автономність. Дана технологія надає самостійність в укладенні до-
говору – з процесу укладення договору виключається посередник, тобто 
більше не знадобляться послуги адвокатів, брокерів, банків, нотаріусу. 
Таким чином, особа зможете захистити себе від маніпуляцій з боку недо-
бросовісних провайдерів юридичних послуг.
Надійність. Криптографія, шифрування даних і зберігання в блокчей-
ні відповідають за збереження документів –дані знаходяться у тисячах 
примірниках у “тисячах електронних сейфах” і синхронно змінюються у 
реальному часі, що унеможливлює підробку або втрату даних на сучасно-
му рівні технічного розвитку людства.
Швидкість. На роботу з паперовими документами та на їх супровід 
витрачається велика кількість часу. Смарт-контракт дозволяє автоматизу-
вати велику кількість процесів, що робить його неймовірно гнучким ін-
струментом і дозволяє зосередити увагу на більш важливих питаннях, а 
функція одночасної зміни інформації у всіх блоках одночасно, що відб-
увається у реальному часі, виводить документообіг на цілковито новий 
рівень швидкості.
Економія. Використання смарт-контрактів допоможе заощадити велику 
кількість грошей, оскільки з процесу драфту виключається посередник. 
Актуальним залишається питання про доцільність використання тако-
го складного інструменту як блокчейн у трудовому праві, оскільки основ-
ний напрям користування смарт-контрактами це B2B сфера. Вбачається, 
що впровадження смарт-контракту є найбільш гармонічним шляхом ро-
звитку, оскільки трудові функції та винагороду робітника можна з лег-
кістю прописати в алгоритмі, що забезпечить прозорі відносини, адже 
уся зроблена робота буде зчитуватися з трекерів, які відслідковують усю 
інформацію, що передбачена у контракті. Це означає, що працівник буде 
отримувати справедливе винагородження за свою працю, а через викори-
стання механізму блокчейну інформацію неможливо підробити, що захи-
стить обидві сторони трудового договору.
 До формули обчислення можна ввести нескінченну кількість змін-
них, які будуть відповідати за стаж, розряд, кваліфікацію робітника, стро-
ки та багато іншого, що обмежується лише потужністюблокчейн мережі 
та фантазією авторів контракту.
Повноцінне використання механізму блокчейнупотребує впровад-
ження нового типу трудової книжки, оскільки даний інститут трудових 
відносин з його поточною формою і нульовим функціоналом неможливо 
інтегрувати зі смарт-контрактом, а тому виникає потреба реформувати 
цей інститут, що дозволить трудовій книжці позбавитися статусу руде-
ментарного додатку до кар’єри.
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інтегрувати зі смарт-контрактом, а тому виникає потреба реформувати 
цей інститут, що дозволить трудовій книжці позбавитися статусу руде-
ментарного додатку до кар’єри.
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Процес інтеграції технології блокчейн у правову площину є дуже 
складним і повільним, він здійснюється шляхом величезної кількості 
спроб та помилок і викликає низкусуперечливих поглядів щодо його ле-
галізації, оскільки ця сфера суспільних відносин є найбільш консерватив-
ною і формалізованою. Але користь від даного процесу інтеграціїї сучас-
них технологій у існуючий інситуттудового договору є беззаперечною. 
Так, одним із аргументів, що свідчить про визнання місця сучасних тех-
нологій у формуванні правового базису, є Закон України № 2155-VIIIвід 
5 жовтня 2017 р. «Про електронні довірчі послуги», в якому хоча і не де-
кларується легалізація самого блокчейну, але містяться положення щодо 
окремих елементів, які використовує дана технологія, що свідчить про 
зацікавленість з боку законотворця.
Отже, враховуючі перехід України в Європейський правовий простір, 
необхідно гармонізувати національне законодавство з використанням 
новітніх світових тенденцій. Застосування технологій державного блок-
чейну допоможе отримати необхідні дані стосовно працівника, роботода-
ця, відбудеться повна фіксація їх та неможливість протиправної зміни чи 
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ПРАВОВА НЕВИЗНАЧЕНІСТЬ ЩОДО ОБСЯГУ ПОНЯТТЯ 
«ЗАРОБІТНА ПЛАТА» В ПРАВОВИХ ПОЗИЦІЯХ 
ВЕРХОВНОГО СУДУ
Олександр Іванович Процевський залишив своїм учням, послідов-
никам та всім, хто цікавиться проблемами трудового права, величезну 
творчу спадщину, частину якої становлять наукові дослідження, пов’я-
зані з проблематикою заробітної плати. У 1975 році побачила світ його 
монографія під назвою «Заробітна плата та ефективність суспільного 
виробництва». Згодом на шпальтах провідних юридичних наукових жур-
налів вийшли статті «Проблеми оплати праці у проекті Трудового кодек-
су України» (2005 р.), «Визначення права на заробітну плату» (2008 р.), 
«Окремі питання захисту права на заробітну плату в судовому порядку» 
та ін. 
О.І. Процевський завжди відстоював позицію, що трудове право, як 
галузь права України, покликане втілювати в життя положення Консти-
туції, що стосуються одного з основних соціально-економічних прав лю-
дини — права на працю, що включає право на справедливу і задовіль-
ну винагороду, яка забезпечує гідне людини існування та її сім’ї. Отже, 
особливого значення, на його переконання, набуває право на своєчасне 
одержання винагороди за працю та її правовий захист, у системі якого 
особливе місце належить судовій гілці влади[1, с. 64].
Беззаперечно, що в даній категорії справ судова практика має велике 
значення, зокрема, з огляду на стрімку зміну потреб суспільства та від-
носну сталість і нереформованість законодавства про працю. Однак, на 
превеликий жаль, бажана єдність в існуючій судовій практиці, зокрема у 
питаннях тлумачення поняття заробітної плати та її структури,на сьогодні 
також відсутня, на що хотілося б звернути увагу в цій науковій розвідці. 
Почати доцільно з аналізу рішення Конституційного Суду України у 
справі за конституційним зверненням громадянки Присяжнюк Людмили 
Михайлівни щодо офіційного тлумачення положень ч. 2 ст. 233 Кодексу 
законів про працю України, статей 1, 12 Закону України «Про оплату пра-
ці» від 15 жовтня 2013 року № 8-рп/2013, справа № 1-13/2013. Так, Кон-
ституційний Суд України дійшов висновку, що поняття «заробітна плата» 
і «оплата праці», які використано у законах, що регулюють трудові пра-
вовідносини, є рівнозначними в аспекті наявності у сторін, які перебува-
ють у трудових відносинах, прав і обов’язків щодо оплати праці, умов їх 
реалізації та наслідків, що мають настати у разі невиконання цих обов’яз-
ків. Наведений зміст поняття заробітної плати узгоджується з одним із 
принципів здійснення трудових правовідносин – відплатність праці, який 
дістав відображення у пункті 4 частини I Європейської соціальної хартії 
(переглянутої) від 3 травня 1996 року, ратифікованої Законом України 
від 14 вересня 2006 року № 137-V, за яким усі працівники мають право 
на справедливу винагороду, яка забезпечить достатній життєвий рівень. 
